人力资源会计相关问题探讨（上） by 葛家澍 & 杜兴强
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企业家人力资源 管理型的人力资源 更是如此 按照 自
时奋通讯
·
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缺点 助 有违资产定 义 的 实质 未来的 经济利
益 将人力资源招幕过程 中的 支出列为人力资














优点 草重人力资源获取中的 市场 因素
重置成本是资产经济价值的较好替代值 刘 人力 资
源重置成本理论上等同 于个人经济价值的概念
缺点 企业所认可的特定雇员的 价值可能 比





















①才古计企业在未来 年 内的每年的 工 资支
付额 代表第。年 工资额 ②用该企业 所
处的同行业的平均收益率 进行贴现 ③根据该
企业前 年的经营情况计算效率比率 ④根据未
来 年工 资支付总额和效率 比率计算人力资本
的计量现值

















一 刃, 福 脚 司


































人 资 , 二 八 洲晰位
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狱 人力资本的高流转性 里 , 已给刚 定企业
家人力资本的 离职概率带来了极大的 困难
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而 原因变童和 中介变童则是影响最终变量的 因
内部投标 法 用
, 、。 二 、。 ,
访 。
假定企业 内的人力资源 是稀缺性的 和富有价值
,


























































































































, 一 , , 。
②例如 自行研制的无形资产在 目前的财务报表上的确认难道
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